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ABSTRAK
Urea yang terbungkus arang aktif diyakini dapat melepaskan N secara berlahan-lahan, sehingga untuk mengetahui pengaruh arang
aktif dan urea terhadap dinamika nitrogen, sifat biologi tanah dan hasil padi sawah (Oryza sativa L.) penelitian ini dirancang dalam
bentuk kelompok faktorial yang disusun dalam bentuk Acak Kelompok Pola Faktorial. Faktor pertama adalah arang aktif yang
terdiri atas 0, 60, 120 dan 180 kg ha-1 dan faktor urea yang terdiri atas 0, 150, 300 kg ha-1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
arang aktif berpengaruh nyata terhadap N-Total tanah, C-organik tanah, total mikroorganisme tanah, azotobacter dan hasil tanaman
padi. Pemupukan urea berpengaruh nyata terhadap N-Total tanaman,N-total tanah, C-organik tanah, total mikroorganisme,
azotobacter, mikroorganisme pelarut fosfat, respirasi, berat 1000 butir gabah, dan hasil tanaman padi. Kombinasi perlakuan arang
aktif dan pupuk urea berpengaruh nyata terhadap N-Total tanah pada 21, 35 HST, setelah panen, C-organik tanah pada 21, 35, 49
HST, setelah panen, total mikroorganisme, dan azotobacter. 
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